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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus 
dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus 
dengan ilmu  
(HR. Thabrani) 
 
Doa kita bisa merubah nasib kita, dan kebaikan dapat memperpanjang umur kita. 
(HR. Ath-Thahawi) 
 
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga (HR Muslim) 
 
Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang yang akan mengangkat 
anda  dalam kehidupan. 
 
Perjuangan seseorang akan banyak berarti jika mulai dari diri sendiri. 
 
 PERSEMBAHAN 
 Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Bapak dan Ibu. 
2. Saudara - saudaraku. 
3. Teman-temanku. 
4. Kekasihku. 
5. Almamater. 
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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi Layanan pada Mariane Beauty Care di Pedawang Kudus 
ini membahas mengenai bagaimana proses transaksi pelayanan salon yang 
meliputi transaksi penjualan, pembelian dan juga perawatan salon. Untuk Sistem 
Informasi Layanan pada Mariane Beauty Care di Pedawang Kudus ini admin 
terlebih dahulu mendata seperti data barang data jasa, mendata pelanggan yang 
akan melakukan transaksi selanjutnya admin melakukan transaksi. 
Sistem Informasi Layanan pada Mariane Beauty Care di Pedawang Kudus 
ini menggunakan metode perancangan UML (Unifield Modelling Language), 
entity relationship diagram, struktur filenya dan membuat perancangan input dan 
outputnya serta dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 
6.0 dengan pertimbangan dapat digunakan oleh admin di Mariane Beauty Care 
Pedawang Kudus yang akan digunakan sebagai pendataan transaksi pelayanaan 
salon. 
 
Kata Kunci :  Sistem, Informasi, Layanan, pada Mariane Beauty Care, di 
Pedawang, Kudus. 
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